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主題 地點 時間 內容 主講者




























































『生醫生技與醫療器材法規發展趨勢論壇』New Trends in Biotechnology 









































19:00-19:50　專題分享： 全球化競爭，你要如何領航? Leading 































Would you like to swing on a star
Carry moonbeams home in a jar
And be better off than you are






「倘佯在星星上」 (Swing on a Star)最早是平克勞斯貝 (Bing 












































一 二 三 四 五
11/23 11/24 11/25 11/26 11/27
教育館 侯雨蓉&韓敦皓 吉他彈唱 莊元曦&莊詠翔吉他彈唱 李奕賢吉他彈唱 郭晉安&李奇翰吉他彈唱 劉哲甫&唐正中吉他彈唱
圖書館 戈一凡&黃焱鍇keyboard彈唱 口琴社口琴重奏 王昱傑吉他彈唱













































































































Prof. Yoshio Bando 
日本筑波國立材料實驗室 Fellow & 
Director












Dr. Harald zur Hausen 
(Professor Emeritus and recent 
Chairman and Scientific Director, 






15:20~17:10 EECS 106 電機工程學系
王榮騰 博士 
President & CEO of Syntest 
Technologies, USA
CSER: BISER-Based Concurrent Soft-
Error Resilience 






Director Frank Nüesch 
Swiss Federal Institute for Materials 
Testing and Research, EMPA







Swiss Federal Institute for Materials 
Testing and Research, EMPA
Carbon nanotube reinforced polymeric and 
ceramic nanocomposites
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
